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РЕФЕРАТ 
Пояснительная записка выпускной квалификационной работы содержит 
52 страницы машинописного текста, 16 рисунков, 2 таблицы, 27 источников 
используемой литературы, 1 приложение. 
Ключевые слова: ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, ТЕОРЕТИ-
ЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, КОНТРОЛЬ, ТЕСТ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Объектом данной работы является процесс обучения школьников 10 
классов общеобразовательного учреждения по учебному предмету «Информа-
тика и информационно-коммуникационные технологии». 
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработ-
ка электронного учебного пособия «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии». 
Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Провести анализ учебно-методической документации по курсу «Ин-
форматика и информационно-коммуникационные технологии». 
2. Проанализировать научную литературу и интернет-источники по теме 
работы. 
3. Спроектировать структуру и интерфейс электронного учебного посо-
бия. 
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В настоящее время активно разрабатываются компьютерные инструмен-
тальные средства для ведения учебных курсов. Практически по всем направле-
ниям учебных предметов создаются электронные учебные пособия. 
Однако создание и организация учебных курсов с использованием элек-
тронных обучающих средств, в особенности на базе Интернет-технологий, яв-
ляется непростой технологической и методической задачей. Тем не менее инду-
стрия компьютерных учебно-методических материалов расширяется в силу их 
востребованности и социальной значимости. К примеру, компьютерные сред-
ства обучения полезны при самостоятельной и индивидуальной работе, они 
очень важны для личностно-ориентационной системы обучения.  
В этой связи актуальной является разработка адекватных современным 
идеям развития образования концепции построения и использования компью-
терных обучающих средств, в частности электронных учебных пособий. 
Электронное учебное пособие – это основной инструмент обучения, кни-
га, предназначенная для обучения определенному учебному предмету, содер-
жащий систематическое изложение знаний, подлежащий обязательному усвое-
нию обучающимися. 
Электронное учебное пособие – это методический комплекс, предназна-
ченный для изучения курса материала. Он является интегрированным сред-
ством, содержащим теорию, практику, задачи и другие компоненты. 
В отличие от классического «бумажного» варианта учебника, электрон-
ное учебное пособие предназначено для иного стиля обучения, в котором нет 
ориентации на последовательное, линейное изучение материала. Учебно-
информационный текст электронного учебного пособия должен быть четко 
иерархически сконструирован по содержанию. Верхний уровень иерархии от-
ражает основные понятия и концепции предметной области. Более низкие 
уровни должны последовательно детализировать и конкретизировать эти поня-
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тия. При этом необходимо четко обозначить определения, примеры, объекты и 
утверждения. Многоуровневость позволит изучать предмет с различной степе-
нью глубины. 
Разработка электронного учебного пособия «Информатика и ИКТ», явля-
ется актуальной в силу того, что потребность в таком электронном учебном по-
собии, несомненно, есть, а самих электронных учебных пособий по данному 
предмету недостаточно. 
Объектом данной работы является процесс обучения школьников 10 
классов общеобразовательного учреждения по учебному предмету «Информа-
тика и информационно-коммуникационные технологии». 
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработ-
ка электронного учебного пособия «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии». 
Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Провести анализ учебно-методической документации по курсу «Ин-
форматика и информационно-коммуникационные технологии». 
2. Проанализировать научную литературу и интернет-источники по теме 
работы. 
3. Спроектировать структуру и интерфейс электронного учебного посо-
бия. 
4. Наполнить электронное учебное пособие содержанием. 
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1 АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО- 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
1.1 Анализ рабочей программы учебного предмета «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии» 
Рабочая программа (РП) учебного предмета – это документ, определяю-
щий на основе Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (ФК ГОС) среднего полного общего образования [23] содержание 
предмета, вырабатываемые компетенции, составные части учебного процесса 
по предмету, технологии, используемые для преподавания, взаимосвязь данно-
го учебного предмета и других предметов учебного плана, формы и методы 
контроля знаний обучающихся, рекомендуемую литературу. 
Главное назначение рабочей программы – обеспечение гарантии в полу-
чении обучающимися обязательного минимума образования в соответствии с 
государственным стандартом. 
Для того чтобы разработать электронное учебное пособие для данного 
предмета необходимо провести анализ рабочей программы. В этой главе при-
ведено рассмотрение рабочей программы предмета «Информатика и информа-
ционно-коммуникационные технологии» (ИКТ) для обучающихся 10 класса 
общеобразовательной школы.  
Структура рабочей программы предмета «Информатика и ИКТ» опреде-
лена требованиями Федерального компонента Государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования по информатике и ИКТ базового 
уровня [23] и состоит из следующих разделов: 
1. Цели изучения предмета. 
2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
3. Содержание учебного предмета. 
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4. Образовательные технологии. 
5. Оценочные формы для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения предмета. 
6. Календарно-тематическое планирование. 
7. Перечень основной и дополнительной литературы. 
В первом разделе определены цели и задачи учебного предмета. В рабо-
чей программе «Информатика и ИКТ» цель предмета – освоение системы базо-
вых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 
научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологи-
ческих и технических системах; овладение умениями применять, анализиро-
вать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процес-
сов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии; 
приобретение опыта, использование информационных технологий в индивиду-
альной и коллективной, ученой и познавательной, в том числе проектной дея-
тельности. 
 Задачи предмета включают:  
• систематизировать знания в области информатики и ИКТ, полученные 
в основной школе и углубить их; 
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с со-
зданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
• научить пользоваться наиболее распространенными прикладными па-
кетами для дальнейшего профессионального обучения;  
• сформировать необходимые знания и навыки работы с информацион-
ными моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении 
других предметов. 
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформи-
ровать представления о сущности информации и информационных процессов, 
развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного 
взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными 
технологиями. 
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Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профес-
сиональных ПК и программных средствах. Приобретение информационной 
культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим ре-
дактором, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, 
средствами компьютерных телекоммуникаций. 
Во втором разделе определены требования к уровню подготовки обуча-
ющихся. В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен: 
знать/понимать: 
• основные технологии создания, редактирования, оформления, со-
хранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью со-
временных программных средств информационных и коммуникационных тех-
нологий; 
• назначение и виды информационных моделей, описывающих ре-
альные объекты и процессы; 
• назначение и функции операционных систем; 
• уметь: 
• оперировать различными видами информационных объектов, в том 
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 
объектами; 
• распознавать и описывать информационные процессы в социаль-
ных, биологических и технических системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соот-
ветствие реальному объекту и целям моделирования; 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные ис-
точники; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств инфор-
мационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые документы; 
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• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для автоматизации коммуникационной деятельности, эф-
фективной организации индивидуального информационного пространства, по-
нимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-
сиональной деятельности. 
Основное значение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в системе 
образовательных программ, заключается в овладении информационными тех-
нологиями, которые широко используются в производственной, управленче-
ской, финансовой профессиональной деятельности и обеспечивают успешную 
социализацию выпускника школы. В третьем разделе определено основное 
содержание предмета, изучаемого в 10 классе, которое структурировано в 4 ос-
новных раздела: 
• информация, кодирование информации - 11 часов (из них 5 часов – 
практические работы); 
• устройство компьютера – 4 часа (из них 1 час – практическая рабо-
та); 
• основы алгоритмизации – 7 часов; 
• основы программирования – 9 часов; 
• резерв учебного времени – 4 часа. 
На изучение предмета отводится 35 учебных часов, согласно Федераль-
ному компоненту базисного учебного плана. 
В четвертом разделе описаны используемые технологии обучения ос-
новными из которых, являются информационно-коммуникационные, личност-
но-ориентированные технологии. 
В пятом разделе определены формы контроля, используемые при оцени-
вании усвоения учащимися учебного материала: контрольные работы, самосто-
ятельные работы, тестовые задания, практические и лабораторные работы. 
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В шестом разделе представлено тематическое планирование курса, кото-
рое приведено в таблице 1. 













Формы текущего контроля 
1 Техника безопасности. 
Организация рабочего 
места 
1 1   
2 Информатика и инфор-
мация 
1 1  самостоятельная работа – 
тест  
3 Измерение информации 1  1 практическая работа 
4 Кодирование звука 1  1 самостоятельная работа – 
тест 
5 Представление чисел в 
компьютере 
1 1   
6 Системы счисления 1  1 подготовка к ЕГЭ - тест 
7 Кодирование и декоди-
рование информации 








2 1 1 практическая работа 
10 Основы алгоритмиза-
ции 
7 4 3 самостоятельная работа – 
тест, контрольная работа 
11 Основы программиро-
вания 
9 5 4 самостоятельная работа – 
тест, контрольная работа 
12 Итоговая работа за курс 
10 класса 
1  1 Контрольная работа 
13 Резерв учебного време-
ни 
2 1 1  
 Итого 35 17 18  
 
В седьмом разделе указан перечень основной и дополнительной литера-
туры, а также интернет-ресурсы. 
1.2 Анализ литературных источников по учебному предмету 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
Учебное пособие Угринович Н.Д. «Преподавание курса «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии» в основной и старшей шко-
ле» [22] содержит теоретические и практические материалы по курсу, темати-
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ческое планирование преподавания базового уровня курса, материалы итоговой 
аттестации учащихся, компьютерный практикум.  
Данное учебное пособие больше подходит для практического обучения, 
нежели для теоретического.  
Пособие Семакина И. Г. «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» [15] со-
стоит из трех разделов.  
В первом разделе «Введение» описывается нормативная база курса, цели 
изучения Информатики, организационные принципы и содержательные линии.  
Второй раздел «Методические рекомендации по изучению тем курса» 
содержит в себе информацию о содержании уроков, в соответствии с требова-
ниями стандарта. 
Третий раздел «Приложения» размещены Примерные программы средне-
го(полного) общего образования по информатике и информационным техноло-
гиям базового уровня. 
Данное пособие предназначено для учителей и методистов, использую-
щих учебно-методический комплект автора, с целью преподавания общеобра-
зовательного курса «Информатика и ИКТ» в средней школе на базовом уровне. 
Учебник Хеннера Е. К. «Информатика и ИКТ» [24] предназначен для 
изучения курса Информатики в старших классах общеобразовательных учре-
ждений на базовом уровне. Основные понятия: информационные процессы, 
информационные системы, информационные модели, информационные техно-
логии. Рассматриваются компьютерные технологии реализации информацион-
ных процессов, работы с информационными системами и моделями. Уделяется 
внимание актуальным проблемам социальной информатики.   
Учебник является частью учебно-методического комплекта, обеспечива-
ющего непрерывное и системное преподавание Информатики и ИКТ.  
Практикум Шеиной Т.Ю. [26] входит в УМК по Информатике и ИКТ для 
старших классов. Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел предна-
значен для закрепления и повторения навыков работы с программными сред-
ствами ИКТ, изученными в основной школе. Второй и третий разделы вклю-
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чают практические работы для обязательного выполнения. Помимо практиче-
ских заданий ряд работ содержат необходимый справочный материал. Задания 
имеют разные уровни сложности.  
Практикум содержит теоретический материал и большое количество 
практических заданий для аудиторной и самостоятельной работы школьников. 
В теоретическом курсе С.Д. Шапорева «Информатика. Теоретический 
курс и практические занятия» [25] изложены основы информационной культу-
ры, современные технические средства и программный инструментарий новых 
информационных технологий. Рассматриваются свойства, представление, из-
мерение и кодирование информации, архитектура вычислительной техники, 
программное обеспечение, базы данных и системы управления ими, компью-
терные сети и основы защиты информации, а также технологии программиро-
вания и основы алгоритмизации.  
Каждая глава завершается одной или несколькими практическими рабо-
тами, с помощью которых в режиме диалога можно осваивать операционную 
систему Windows, программы Word, Excel и технологии работы в Интернете. 
Данный курс в полной мере отражает основные теоретические аспекты 
программы предмета. 
Учебное пособие Макаровой Н.В. «Информатика и ИКТ. Подготовка к 
ЕГЭ» [7] содержит тестовые задания по базовому курсу Информатики и ИКТ, 
ориентированные на государственный образовательный стандарт для базового 
уровня. Все задания пособия позволяют проверить знания и умения выпускника 
школы по информатике в объеме обязательного минимума содержания. Форма 
представления заданий полностью соответствует требованиям ЕГЭ. В конце 
каждого раздела даны ответы на все задания, а для повышенного и высокого 
уровней заданий дополнительно приведены решения и пояснения.  
Пособие рекомендовано обучающимся старших классов для подготовки к 
ЕГЭ и для самопроверки уровня знаний по информатике и ИКТ. 
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1.3 Анализ интернет-источников по учебному предмету 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
На сайте [3] находятся цифровые образовательные ресурсы по предмету 
Информатика и ИКТ, включающие методические материалы по темам курса, 
инновационные учебные материалы в виде электронных учебных изданий, кон-
трольные работы по основным разделам предмета. 
Данный ресурс подходит для обучающихся и преподавателей, осуществ-
ляющих обучение по предмету. 
На портале «Информатика, 10 класс» [5] в разделе «Информация и ин-
формационные процессы» даны теоретические сведения по основным темам 
курса информатики 10 класса. 
Сайт kpolyakov.spb.ru [10] содержит материалы для подготовки к ЕГЭ по 
информатике. В отличие от литературы, для большинства задач из демонстра-
ционных вариантов ЕГЭ сравниваются несколько способов решения, анализи-
руются их достоинства и недостатки, возможные проблемы и «ловушки». При-
ведены рекомендации, позволяющие выбрать эффективные методы решения 
каждой конкретной задачи. 
Электронный ресурс comp-science.narod.ru [2] содержит дидактические 
материалы по информатике и включает теоретические сведения, электронные 
практикумы, контрольные работы, лабораторные практикумы, учебно-
методические комплексы, материалы для подготовки к ЕГЭ. 
Доступность и полнота информации, расположенной на данном сайте да-
ет возможность для самообразования широкому кругу пользователей. 
На основе анализа вышеперечисленных литературных и интернет-
источников по учебному предмету «Информатика и ИКТ» был отобран матери-
ал электронного учебного пособия «Информатика и ИКТ». 
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1.4 Анализ источников по созданию электронных учебных пособий 
В книге Прохоренок Н.А. «HTML, JavaScript, PHP и MySql Джентельмен-
ский набор Web-мастера» [11] рассмотрены вопросы создания интерактивных 
Web-сайтов с помощью HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Представлен матери-
ал о применении каскадных таблиц стилей (CSS) для форматирования Web-
страниц. Даны основные конструкции языка PHP, на примерах показаны прие-
мы написания сценариев, наиболее часто используемых при разработке Web-
сайтов. 
У Web-страниц, созданных с использованием HTML и CSS, есть суще-
ственный недостаток – они являются статическими, то есть не могут меняться, 
реагируя на действия пользователя. Внедрение в HTML программ на языке 
JavaScript позволит «оживить» Web-страницу, сделать ее интерактивной, или, 
другими словами, заставить взаимодействовать с пользователем. 
При изучении и анализе данного источника был сделан вывод что техно-
логии, описанные в данной книге слишком трудоемкие и их использование не 
целесообразно для создания нашего электронного учебного пособия.  
Селеменев С.В. в статье «Каким должен быть электронный учеб-
ник?» [14] научного журнала «Информатика и образования» анализирует во-
прос представления информации в электронном учебном пособии. Делается 
вывод о том, что основное свойство электронного учебного пособия – нагляд-
ность, которая должна найти свое отражение в наглядных конструкциях. 
В статье Ворониной Н.В. «Методические рекомендации по созданию 
электронного учебного пособия» [1] рассмотрены этапы разработки электрон-
ного учебного пособия, а также даны рекомендации по его оформлению. 
На сайте http://journal.kuzspa.ru [4] в разделе «Научно-практическая рабо-
та студентов педагогического вуза» расположена информация об электронных 
учебных пособиях и их важности в учебном процессе. Сайт, на котором распо-
ложена данная информация, представляет собой Электронный научный журнал 
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«Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образова-
нии». 
На сайте www.sspi.ru [21] в учебном пособии «Теоретические основы раз-
работки электронных образовательных изданий» авторов Тоискина В.С. и Кра-
сильникова В.В описаны методические особенности использования электрон-
ных учебных пособий, структурные элементы электронного учебного пособия 
(обложка, титульный экран, оглавление, аннотации). 
В статье «Технологии создания электронных учебников», на сайте web-
soft.ru [20], описаны основные этапы и технологии создания электронных учеб-
ных пособий. 
На сайте web.snauka.ru [27] в статье «Электронный учебник, его преиму-
щества и недостатки» автора Явича М.П., раскрыта суть понятия «электронный 
учебник», даны рекомендации по созданию электронных учебных пособий. 
1.5 Общие сведения об электронном учебном пособии 
1.5.1 Понятие электронного учебного пособия 
Формирование новых производственных отношений и новой экономиче-
ской базы вызвало необходимость в информатизации общества. Сегодня люди 
самых разных возрастов, уровней образованности, специальностей достаточно 
большую часть своего рабочего либо свободного времени проводят за компью-
тером, и у них не остается времени на чтение книг и учебников. Поэтому для 
них очень удобным средством повышения профессионального и образователь-
ного уровней являются электронные образовательные средства. 
Электронное издание представляет собой совокупность графической, 
текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информа-
ции. В одном электронном издании могут быть выделены информационные 
(или информационно-справочные) источники, инструменты создания и обра-
ботки информации, управляющие структуры. Электронное издание может быть 
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исполнено на любом электронном носителе, а также опубликовано в электрон-
ной компьютерной сети. 
В таком случае электронным учебным изданием является электронное 
издание, содержащее систематизированный материал по соответствующей 
научно-практической области знаний, обеспечивающее творческое и активное 
овладение обучаемыми знаниями, умениями и навыками в этой области. Обра-
зовательное электронное издание должно отличаться высоким уровнем испол-
нения и художественного оформления, полнотой информации, качеством мето-
дического инструментария, качеством технического исполнения, наглядностью, 
логичностью и последовательностью изложения [21].  
В процессе электронного обучения используются интерактивные элек-
тронные средства доставки информации. 
Условиями развития и внедрения электронного обучения в России явля-
ются несколько факторов, характеризующих готовность инфраструктуры: 
1. Уровень развития информационно-компьютерных технологий. 
2. Наличие инновационных опытных моделей обучения. 
3. Уровень подготовки всех участников образовательного процесса. 
Программно-технические средства электронного обучения предоставля-
ют обучаемым возможность свободного доступа к формам электронных изда-
ний учебного назначения, преподавателям – возможность использования в обу-
чении электронных дидактических материалов, самостоятельного проектирова-
ния авторских информационно-образовательных сред, оперативного обновле-
ния учебных и контролирующих программ в соответствии с новыми знаниями 
и технологиями. 
1.5.2 Структурная организация электронного учебного пособия 
В настоящее время к электронным учебным пособиям предъявляются 
следующие требования: 
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1. Информация по выбранному курсу должна быть хорошо структуриро-
вана и представлять собою законченные фрагменты курса с ограниченным чис-
лом новых понятий. 
2. Вся наиболее важная информация должна помещаться в левом верх-
нем углу экрана и быть доступной без прокрутки. 
3. Мультимедиа-объекты (графика, видео, звук и т.п.) должны органич-
но дополнять текст. Динамика взаимоотношений визуальных и вербальных 
элементов и их количество определяются функциональной направленностью 
учебного материала; образное мышление доминирует над словесно-
логическим в тех случаях, когда трансляция зрительных сообщений в речевую 
форму слишком громоздка или вообще невозможна, причем обобщения резуль-
татов не требуется – задача имеет конкретный характер; это относится в 
первую очередь к оперированию сложными образами – объемными формами, 
цветовыми композициями и т.п. 
4. Инструкции по выполнению заданий необходимо тщательно проду-
мывать на предмет ясности, четкости, лаконичности, однозначности толкова-
ния; слишком длинные и излишне подробные задания снижают мотивацию 
обучающегося к продолжению работы с электронным пособием. 
5. Эффективность обучения значительно повышается, если одновремен-
но задействованы все каналы восприятия информации (звуковые, слуховые и 
зрительные). Исследования показывают, что эффективность слухового вос-
приятия информации составляет 16%, зрительного – 25%, а их одновременное 
включение в процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65%. 
Перед разработчиком педагогического программного средства стоят две 
основные задачи: 
1. Разработать программный продукт, доступный для непрограммирую-
щего пользователя и необходимый для проведения учебного процесса в усло-
виях использования новых информационных технологий. 
2. Подготовить конкретный набор планов занятий с использованием это-
го продукта. 
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1.5.3 Дидактические требования к электронным учебным пособиям 
Данные требования решают задачу необходимого уровня обучения. 
Научность содержания – обеспечение возможности построения содер-
жания учебной деятельности с учетом основных принципов педагогики, психо-
логии и т.д. 
Адаптивность – возможность любого способа управления учебной дея-
тельностью, выбор которого обусловлен, с одной стороны, теоретическими воз-
зрениями разработчиков электронного учебного пособия, а с другой – целями 
обучения. 
Обеспечение мотивации – стимулирование постоянной и высокой моти-
вации обучаемых, подкрепляемой целенаправленностью, активными формами 
работы, наглядностью, своевременной обратной связью. 
Целенаправленность – обеспечение обучаемого постоянной информа-
цией о ближайших и отдалённых целях обучения, степени достижения целей; 
стимуляции тех видов познавательной активности обучаемых, которые необхо-
димы для достижения основных учебных целей. 
Наличие входного контроля – диагностика обучаемого перед началом 
работы с целью обеспечения индивидуализации обучения, а также оказания 
требуемой первоначальной помощи. 
Креативность – программа должна формировать логическое и системное 
мышление, обеспечивать подготовку специалистов с творческим потенциалом, 
способных видеть противоречия, а также самостоятельно ставить и решать 
проблемы. 
Индивидуализация обучения – содержание учебного предмета и труд-
ность учебных задач должны соответствовать возрастным возможностям и ин-
дивидуальным особенностям обучаемых и строиться с учётом их уже приобре-
тенных знаний и умений. 
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Обеспечение систематической обратной связи – обратная связь должна 
быть педагогически оправданной, не только сообщать о допущенных ошибках, 
но и содержать информацию достаточную для их устранения. 
Педагогическая гибкость – программа должна позволять обучаемому 
самостоятельно принимать решения о выборе стратегии обучения, характере 
помощи, последовательности и темпе подачи учебного материала; должна быть 
обеспечена возможность доступа к ранее пройденному учебному материалу, 
выхода из программы в любой ее точке. 
1.5.4 Технологические требования к электронным учебным пособиям 
К электронным учебным пособиям предъявляются следующие техноло-
гические требования: 
1. Открытость – возможность модификации, внесения изменений в спо-
собы управления учебной деятельностью. 
2. Наличие резервной системной помощи – система помощи должна 
быть многоуровневой, педагогически обоснованной, достаточной для того, 
чтобы решить задачу и усвоить способы её решения. 
3. Наличие многоуровневой организации учебного материала, базы зна-
ний и банка заданий – соблюдение этого требования позволяет организовать 
систему повторов по спирали с постоянной опорой на зону ближайшего разви-
тия, добавлением на каждом уровне повторения нового. 
4. Наличие интеллектуального ядра – программные средства могут 
обеспечить такое ядро за счет реализации в них методов обработки данных, ис-
пользуемых при построении экспертных систем и средств искусственного ин-
теллекта. 
5. Обеспечение двустороннего диалога, управляемого не только компь-
ютером, но и обучаемым – предоставление обучаемым возможности задавать 
вопросы. 
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6. Возможность возврата назад – при самостоятельной работе должна 
быть предусмотрена отмена обучаемым ошибочных действий. 
7. Возможность документирования хода процесса обучения и его ре-
зультатов – электронное учебное пособие должно иметь модули, предназначен-
ные для сбора и обработки необходимой информации разработчиком програм-
мы, а также руководством учебных заведений и специалистами системы управ-
ления образованием. 
8. Наличие интуитивного понятного, дружелюбного интерфейса – про-
грамма должна адекватно использовать все способы представления информа-
ции в виде текста, анимации, гипертекста, мультимедиа; обучаемый должен 
иметь возможность пролистывать информационный материал в обоих направ-
лениях (вперед-назад) с возможностью установления типа и размера шрифта. 
9. Обеспечение получения твердой копии статических разделов про-
граммы. 
10. Наличие развитой поисковой системы. 
11. Наличие блока контроля утомления обучаемых, блока релаксации. 
12. Надёжность работы и системная целостность – техническая коррект-
ность; защита от случайного или неправильного ввода данных. 
1.5.5 Технология разработки электронных учебных пособий 
Технология создания электронных учебных пособий достаточно трудо-
емка и включает следующие этапы: 
1. Определение целей и задач разработки. Разработка структуры элек-
тронного учебного пособия.  
2. Разработка содержания по разделам и темам пособия.  
3. Подготовка сценариев отдельных структур электронного учебного по-
собия.  
4. Программирование.  
5. Апробация.  
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6. Корректировка содержания электронного учебного пособия по ре-
зультатам апробации. 
7. Подготовка методического пособия для пользователя. 
Для определения целей и задач разработки необходимо определить ди-
дактические цели разрабатываемого электронного учебного пособия. 
Разработка структуры электронного учебного пособия заключается в вы-
работке порядка следования учебного материала, вида навигации по разделам. 
Как говорилось в предыдущем пункте работы для удобства ориентации и пере-
мещения пользователя внутри электронного учебного пособия, все структурные 
единицы их компоненты электронного учебного пособия должны бать взаимо-
связаны и находиться в общей программной оболочке. Подробно о том, что 
должно входить в электронное учебное пособие будет рассмотрено ниже после 
разъяснения этапов технологии создания электронного учебного пособия. 
При разработке электронного учебного пособия следует учитывать тот 
факт, что в самом общем виде идеальное электронное учебное пособие должно 
выступать основой для полноценного интегрированного учебно-методического 
комплекса, реализующего разнообразные по задачам и функциональному 
наполнению возможности мультимедиа. При этом электронное учебное посо-
бие может включать в себя различные типы документов и интегрированных 
сред. 
Важнейшими характеристиками электронного учебного пособия являют-
ся интерактивность и интегрированность [13]. Интегрированность должна про-
являться в способности совместной работы электронного учебного пособия с 
другими образовательными ресурсами и электронными средствами обучения. 
При этом чем выше интерактивность и интегрированность, тем выше потенци-
ал электронного учебного пособия по активизации продуктивного и личностно-
ориентированного типа обучения. В зависимости от характера интегрированно-
сти электронного учебного пособия существует типология электронного учеб-
ного пособия (таблица 2) [13].  
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Разработка содержания по разделам и темам электронного учебного по-
собия подразумевает содержание образования, под которым понимается систе-
ма знаний, умений, навыков, овладение которыми обеспечивает развитие ум-
ственных способностей обучаемого. 
Таблица 2 – Типология электронного учебного пособия 







Текстовая, графическая и аудиоин-
формация, дублирующая содержа-
ние традиционного учебника и от-
личающаяся от последнего возмож-
ностью создания динамических ил-
люстраций (мультимедийные фай-
лы) и элементарными возможно-
стями интерактива. 
Верификация знания в традицион-
ной (неавтоматизированной) форме 
или в форме автоматических закры-
тых тестовых заданий. 
Репродуктивный (результат 
– формальные знания). 
Интегрированные  Текстовая, графическая, аудиоин-
формация интегрируется с базами 
данных, библиотеками и открыты-
ми сетевыми ресурсами. 
Верификация знания в виде автома-
тических и полуавтоматических те-
стовых заданий. 
Верификация навыка путем предъ-
явления найденной информации. 
Поисковый (результат – 
формальные знания и 




формация интегрируется с базами 
данных, библиотеками, открытыми 
сетевыми ресурсами и обучающими 
игровыми средами. 
Возможность интегрировать в 
структуру ЭУП результаты соб-
ственной творческой деятельности 
обучаемого в качестве примера вы-






ки поисковой работы, уме-
ние решать стандартные и 
нестандартные профессио-
нальные задачи, повыше-
ние мотивации к обуче-
нию). 
 
После этого этапа необходимо провести подготовку сценариев отдельных 
программ электронного учебного пособия.  
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Сценарий электронного учебного пособия – это покадровое распределе-
ние содержания учебного курса и его процессуальной части в рамках про-
граммных структур разного уровня и назначения [12]. 
Процессуальная часть включает в себя все то, что необходимо предста-
вить на экране монитора для раскрытия и демонстрации содержательной части. 
Программные структуры разного уровня – это компоненты мультимедий-
ных технологий:  
• гипертекст;  
• анимация; 
• звук;  
• графика.  
Использование вышеперечисленных средств носит целенаправленный 
характер в процессе обучения для:  
• активизации зрительной и эмоциональной памяти;  
• развития познавательного интереса;  
• повышения мотивации к процессу получения новых знаний. 
Работа по программированию электронного учебного пособия начинается 
с создания основных шаблонов – кадров будущей программы. Шаблоны разли-
чаются в зависимости от назначения кадра: разместить в нём познавательный 
материал, подкрепив его изображениями, анимацией, графиками. Стоит отме-
тить, что шаблон для заданий и тестов имеет другой вид. 
После этого наступает этап первичной апробации электронного учебного 
пособия [12]. Будет очень хорошо, если после создания электронного учебного 
пособия с ним могут поработать преподаватели для использования, которым (в 
том числе) в учебном процессе он и разрабатывается. 
Во время апробации выявляются отдельные незамеченные разработчика-
ми ошибки, некорректность, неудобства в эксплуатации. 
По результатам апробации проводится корректировка программ элек-
тронного учебного пособия. Эта работа может проводиться и в сценарной ли-
нии пособия, и в его структуре. 
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Заключительным этапом является подготовка методического пособия для 
пользователя [12]. Этот этап включает в себя работу над электронным учебным 
пособием. Подготовка методического пособия для преподавателя может вклю-
чать в себя следующие материалы: 
1. Содержание отдельных программных модулей. 
2. Задания, тесты, вопросы контроля усвоенных знаний, предлагаемые 
после изучения тем разделов. 
3. Примерное тематическое планирование с указанием места использо-
вания данного электронного учебного пособия. 
4. Инструкцию для работы с электронным учебным пособием. 
5. Необходимую конфигурацию компьютера для инсталляции электрон-
ного учебного пособия.  
При изучении различной научной литературы по проблеме исследования 
было выявлено, что однозначных правил представления структуры электронно-
го учебного пособия нет. Структура электронного учебного пособия представ-
ляется в виде модулей или блоков с учебной информацией, которые заключены 
в единое ядро (программная оболочка). 
При разработке структуры электронного учебного пособия необходимо 
учитывать тот факт, что в образовательном процессе электронное учебное по-
собие выполняет две основные дидактические цели: 
1. Представляет предметную информацию. 
2. Организовывает освоение представленной информации. 
Простейшим электронным учебным пособием может являться конспект 
лекций преподавателя, набранный им самим (или даже учениками с целью раз-
множения хорошего конспекта в большом числе экземпляров при минималь-
ных затратах) и размещенный на студенческом сервере или на другом общедо-
ступном электронном узле. Однако такой учебник, по существу, ничем не от-
личается от размноженного печатным методов конспекта и в нем никак не ис-
пользованы специфические возможности электронного издания. 
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Электронное учебное пособие должно включать в себя (как минимум) 
следующие разделы: 
1. Ядро (управляющий модуль) курса. 
2. Учебно-справочный материал с иллюстрациями. 
3. Блок контроля. 
4. Помощь. 
5. Блок методическая поддержка дисциплины. 
Если электронное учебное пособие создается для дисциплины, преду-
сматривающей проведение лабораторных работ, то можно включить в него 
комплекс виртуальных лабораторных работ.  
Задача ядра (управляющего модуля) заключается в интеграции всех со-
ставных частей курса в единое целое. 
Одной из важных составляющих электронного учебного пособия является 
учебно-справочный материал по учебному курсу.  
С технологической точки зрения материал представляется как содержа-
ние со списком всех разделов и подразделов курса. Вся учебная информация 
переведена в гипертекст содержащая иллюстрации.  
В состав электронного учебного пособия должно входить достаточно 
большое количество справочных материалов. 
Блок контроля включает в себя проверку знаний обучаемого, преимуще-
ственно в тестовой форме. Также может входить в это блок набор контрольных 
вопросов по изучаемым темам разделов. 
Помощь по работе с электронным учебным пособием является важным 
компонентом программы и предназначена для обучения пользователей работе с 
продуктом. 
Блок методическая поддержка дисциплины может включать в себя: 
1. Список дополнительной литературы и интернет-источники по изуча-
емой дисциплине. 
2. Поурочное планирование с длительностью (в часах) занятия по каж-
дой из тем с указанием времени, необходимого для объяснения нового матери-
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ала (в том числе при помощи электронного учебного пособия), тестирования 
обучающихся. 
В первую очередь электронное учебное пособие должно отличаться от 
традиционных печатных учебников. 
1.5.6 Преимущества использования электронных учебных пособий 
В большой степени возможности электронных учебных пособий раскры-
ваются при самостоятельной работе учащихся. Здесь могут оказаться востребо-
ванными все мультимедийные функции: анимация и видео, интерактивные 
компоненты, вовлекающие обучаемого в учебный процесс и не дающие ему от-
влечься, дикторский голос и подобранное музыкальное сопровождение, и все 
возможности компьютерной поисковой системы.  
Даже самый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь объем 
информации, которая может понадобиться учащемуся по данному предмету, 
всегда требуется дополнительная литература. С появлением Интернета и бур-
ным развитием тематических сайтов и порталов различного назначения стало 
возможным найти практически любую информацию, подключившись к сети и 
сделав несколько запросов к поисковым машинам. Но и с подобной системой 
поиска информации возможны определенные сложности. 
В данном случае преимуществом электронного пособия является то, что 
весь (или большая его часть) необходимого для освоения дисциплины материа-
ла собрана в одном месте и учащимся не приходится тратить время на поиск 
этого материала по различным источникам. Кроме того, ученик может провести 
самопроверку усвоенного материала, если учебное пособие содержит тестовые 
задания для проверки знаний. 
Таким образом, электронные учебные пособия могут использоваться как 
в контексте лекции, так и в качестве материалов для самостоятельной работы 
учащихся. Последнее особенно важно в условиях развития дистанционных 
форм образования. 
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Итак, выделим положительные факторы, которые говорят в пользу обу-
чения с использованием электронных учебных пособий: 
• лучшее и более глубокое понимание изучаемого материала; 
• мотивация обучаемого на контакт с новой областью знаний; 
• возможность самостоятельного выбора последовательности изучения 
предметов и темпа работы; 
• экономия времени из-за значительного сокращения времени обуче-
ния; 
• полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и впо-
следствии легче восстанавливаются для применения на практике после кратко-
го повторения. 
Эти и другие возможности информационных средств естественным обра-
зом активизируют процессы обучения на всех его этапах усвоения знаний. 
Несмотря на все преимущества, которые вносит в учебный процесс ис-
пользование электронных учебных пособий, следует учитывать, что электрон-
ные пособия являются только вспомогательным инструментом, они дополняют, 
а не заменяют преподавателя. 
К недостаткам можно отнести: 
• вредное воздействие монитора на глаза человека при длительном чте-
нии текстов; 
• отсутствие личного контакта обучаемого и преподавателя, что ведет к 
невозможности быстрого уточнения возникших вопросов обучаемого с препо-
давателем. 
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2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 
2.1 Технологии и программные средства для реализации пособия 
На начальном этапе электронное учебное пособие разрабатывалось при 
помощи технологий HTML, Java Script, а также каскадных таблиц стилей CSS. 
HTML (HyperText Markup Language) – это язык разметки документа, опи-
сывающий форму отображения информации на экране компьютера [11]. 
При создании документа часто приходится выделять какую-либо часть 
текста полужирным шрифтом, изменять размер или цвет шрифта, выравнивать 
текст по центру страницы и т. д. В текстовом редакторе для этого достаточно 
выделить нужный фрагмент и применить к нему форматирование. Например, 
чтобы пометить текст курсивом, нужно выделить его и нажать кнопку Курсив. 
На языке HTML тот же эффект достигается следующей строкой кода: 
<i>Текст</i>. Символ <i> указывает, что текст надо выделить, начиная с 
этого места, а </i> отмечает конец выделенного фрагмента. 
Символы <i> и </i> принято называть тегами. С помощью тегов описыва-
ется вся структура документа. Теги выделяются угловыми скобками «<» и «>», 
между которыми указывается имя тега. Большинство тегов являются парными, 
так как есть открывающий тег <i> и соответствующий ему закрывающий </i>. 
Закрывающий тег отличается наличием косой черты «/» перед его именем. Есть 
также теги, вообще не имеющие закрывающего тега, например, тег переноса 
строки <br>. 
Некоторые теги могут иметь параметры (иногда их называют атрибута-
ми). 
Параметры указываются после имени тега через пробел в формате пара-
метр="значение". Если параметров несколько, то они перечисляются через про-
бел.  
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Например: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; char-
set=windows-1251">. 
В этом примере параметру «http-equiv» тега <meta> присвоено значение 
«Content-Type», а параметру «content» – значение «text/html; charset=windows-
1251». 
Теги могут вкладываться друг в друга. Например: <p><i>Текст</i></p>. 
При вложении тегов необходимо соблюдать последовательность их за-
крытия. Например, такой код использовать нельзя: <p><i>Текст</p></i>. 
JavaScript – это язык программирования, позволяющий сделать Web-
страницу интерактивной, то есть реагирующей на действия пользователя. 
Последовательность инструкций (называемая программой, скриптом или 
сценарием) выполняется интерпретатором, встроенным в обычный Web-
браузер. Иными словами, код программы внедряется в HTML-документ и вы-
полняется на стороне клиента. Для выполнения программы даже не нужно пе-
резагружать Web-страницу. Все программы выполняются в результате возник-
новения какого-то события. Например, перед отправкой данных формы можно 
проверить их на допустимые значения и, если значения не соответствуют ожи-
даемым, запретить отправку данных. 
Каскадные таблицы стилей (CSS – Cascading Style Sheets) позволяют су-
щественно расширить возможности языка HTML за счет более гибкого управ-
ления форматированием Web-страницы. 
Применение стилей позволяет задавать точные характеристики практиче-
ски всех элементов Web-страницы, а это значит, что можно точно контролиро-
вать внешний вид Web-страницы в окне Web-браузера. 
Итак, с помощью данных технологий был создан экспериментальный 
шаблон электронного учебного пособия. Проделав все операции по созданию 
шаблона, было принято решение отказаться от использования вышеуказанных 
технологий, так как прописывать всё вручную очень трудоемкий процесс.  
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В результате была выбрана программа для создания сайтов WebSite X5 
Evolution 12 [24]. Данная программа не требует навыков программирования, 
имеет полностью визуализированный и интуитивно понятный интерфейс, кото-
рый облегчает работу. WebSite X5 также содержит все самые современные 
функции, позволяя создавать яркие и профессиональные сайты. 
Стоимость данной программы составляет около 3500 рублей. Пробная 
(бесплатная) версия не имеет каких-либо ограничений по времени, однако она 
не дает возможности выгружать веб-сайты в интернет (что в нашем случае не-
существенно). Из чего можно сделать вывод, что данная версия идеально под-
ходит для создания нашего электронного учебного пособия. 
2.2 Описание продукта 
2.2.1 Общие сведения 
Название программного продукта – электронное учебное пособие «Ин-
форматика и ИКТ». Реализовано данное пособие с помощью программы для со-
здания сайтов WebSite X5. Программное средство одинаково хорошо функцио-
нирует в таких распространенных интернет-браузерах, как: 
• Internet Explorer; 
• Opera; 
• Google Chrome; 
• Mozilla Firefox. 
2.2.2 Функциональное назначение 
Электронное учебное пособие предназначено для изучения предмета 
«Информатика и ИКТ» в 10 классе. 
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Основными функциональными возможностями продукта является: 
• предоставление теоретической информации, практических заданий и 
контрольных заданий по предмету «Информатика и ИКТ в 10 классе»; 
• обеспечение доступности и понимания изложенного материала; 
• удобный интерфейс для более легкого пользования и усвоения мате-
риала. 
2.2.3 Описание структуры и интерфейса электронного учебного 
пособия 
Электронное учебное пособие «Информатика и ИКТ» имеет следующую 
структуру (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Структура электронного учебного пособия «Информатика и ИКТ» 
«Главная страница» (рисунок 2) является титульным листом пособия. На 




Рисунок 2 – Вид главной страницы 
В разделе «Аннотация» находится цель электронного учебного пособия, а 
также краткая характеристика пособия, в которой указаны целевая аудитория, 
содержание, информация о соответствии содержания электронного учебного 
пособия требованиям Федерального компонента государственного образова-
тельного стандарта (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Вид раздела «Аннотация» 
На странице слева расположено меню разделов учебного пособия. Данное 
меню отображается всегда, в какой бы раздел вы не вошли, что позволяет удоб-
но перемещаться по всей структуре пособия. 
При наведении на раздел «Теория» высвечивается список подразделов 
(рисунок 4). Одинарным щелчком левой кнопки мыши выбирается подраздел, 




Рисунок 4 – Вид раздела «Теория» 
Раздел «Теория» включает изложение таких разделов: 
• информация; 
• устройство компьютера; 
• основы алгоритмизации; 
• основы программирования. 
При наведении на раздел «Практика» появляется всплывающее меню 
следующего содержания: «Инструкции» и «Практические работы» (рисунок 5). 
В подразделе «Инструкции» содержится текст, рассказывающий о том, как сле-
дует выполнять практические работы. В подразделе «Практические работы» 
находятся практические задания в соответствии с рабочей программой по 
предмету. 
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Практическая работа соответствующей темы выбирается с помощью 
наведения на раздел «Практические работы» одинарным щелчком левой кнопки 
мыши. 
  
Рисунок 5 – Вид раздела «Практика» 
При наведении на раздел «Контроль» появляется всплывающее меню с 
подразделами «Инструкции», «Самостоятельные работы», «Тесты» и «Итого-
вые контрольные работы». В подразделе «Инструкции» содержатся указания по 
выполнению самостоятельных работ. В подразделах «Самостоятельные рабо-
ты» и «Тесты» находятся задания по темам учебного предмета в соответствии с 
рабочей программой. В подразделе «Итоговые контрольные работы» находятся 
контрольные работы по основным темам курса информатики 10 класса, а также 




Рисунок 6 – Вид раздела «Контроль» 
При наведении на раздел «Подготовка к ЕГЭ» появляется всплывающее 
меню с темами для подготовки к ЕГЭ (рисунок 7). 
 
Рисунок 7 – Вид раздела «Подготовка к ЕГЭ» 
В разделе «Подготовка к ЕГЭ» расположены тесты по темам, включен-
ным в вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации по инфор-
матике (рисунок 7). 
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Электронное учебное пособие «Информатика и ИКТ» имеет удобный и 
понятный интерфейс, а также четкую структуру, что облегчает пользование 
данным продуктом и оптимизирует учебный процесс. 
2.2.4 Описание содержания электронного учебного пособия 
Электронное учебное пособие «Информатика и ИКТ» содержит теорети-
ческий материал, практические работы и контрольные задания в виде самостоя-
тельных работ и тестов. 
Теоретический материал разделен на четыре подраздела, которые соот-
ветствуют рабочей программе по предмету: 
1. информация; 
2. устройство компьютера; 
3. основы алгоритмизации; 
4. основы программирования. 
При наведении на подраздел «Информация» появляются номера уроков в 
соответствии с тематическим планированием (рисунок 8). 
 
Рисунок 8 – Вид подраздела «Информация» 
При выборе темы урока появляется теоретический материал, раскрываю-
щий сущность изучаемого вопроса (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Содержание теории по теме урока 
В содержании урока по теме «Техника безопасности», после теории, в 
нижней части страницы находится кнопка «Подробнее…» (рисунок 10). 
 
Рисунок 10 – Вид кнопки «Подробнее» 
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При нажатии на данную кнопку открывается презентация Power Point, ко-
торая содержит в себе описание правил техники безопасности и санитарные 
нормы при нахождении в компьютерном классе (рисунок 11). 
 
Рисунок 11 – Вид презентации Power Point «Техника безопасности» 
Остальные подразделы теоретического материала имеют аналогичную 
содержательную структуру. 
Теоретический материал был специально отобран и структурирован для 
легкого восприятия и усвоения. Это очень важно, так как теоретический раздел 
в данном учебном пособии направлен на самостоятельное изучение. 
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Раздел «Практика» содержит 6 практических работ, которые направлены 
на закрепление теоретического материала. Практические работы содержат за-
дания разного уровня сложности. Задания могут выполняться как самостоя-
тельно, так и совместно с преподавателем (рисунок 12). 
 
Рисунок 12 – Вид содержания раздела «Практика» 
Контрольные задания разделены на самостоятельные работы, тесты и 
итоговые контрольные работы, всего их двенадцать (рисунок 13). Задания вы-
полняются каждым учеником. Ответ записывается в специальный текстовый 
файл и предоставляется преподавателю на проверку. 
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Рисунок 13 – Вид содержания раздела «Контроль» 
При выборе теста открывается информация с критериями оценивания, в 
конце которой находится кнопка «Начать тестирование» (рисунок 14).  
 
Рисунок 14 – Вид кнопки «Начать тестирование» 
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При нажатии на данную кнопку открывается тест в программе MyTestX, 
который содержит в себе задания по выбранной теме (рисунок 15).  
 
Рисунок 15 – Вид теста MyTestX «Программное обеспечение» 
Подраздел «Итоговые контрольные работы» и раздел «Подготовка к 
ЕГЭ» имеют аналогичную содержательную структуру. 
2.2.5 Инструкция по работе с электронным учебным пособием 
Для запуска электронного учебного пособия «Информатика и ИКТ» 
необходимо зайти в папку с названием «ЭУП Информатика и ИКТ-10» и двой-
ным щелчком левой кнопки мыши открыть файл index.html. Программа запу-
стится в веб-браузере, установленном по умолчанию на вашем компьютере.  
Итак, при запуске файла index.html открывается главная страница элек-
тронного учебного пособия (рисунок 2). Меню навигации расположено в левой 
части страницы и состоит из 6 разделов (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Вид меню навигации 
Переход между разделами осуществляется путем одного нажатия левой 
кнопкой мыши по нужному разделу. Раздел, в котором вы находитесь, выделя-
ется темно-зеленым цветом, что хорошо видно на рисунке 16. 
Для удобства перемещения по документу существует кнопка вверх, изоб-
ражена в виде стрелки, которая появляется, справа, после прокрутки более по-
ловины экрана. При нажатии на данную кнопку происходит прокрутка страни-
цы вверх к начальному положению. 
2.3 Инструкции по использованию учебного пособия 
2.3.1 Инструкции по использованию электронного учебного пособия 
для обучающихся 
Обучение информатике в 10 классе предполагает большой объем как тео-
ретического, так практического материала. 
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После изучения теории обучающимся необходимо выполнить самостоя-
тельные или практические работы. После завершения изучения раздела пред-
полагается выполнение контрольной работы.  
При работе с электронным учебным пособием руководствуйтесь следу-
ющими инструкциями: 
1. Расположитесь перед включенным компьютером. 
2. Откройте ярлык «Электронное учебное пособие». 
3. Если текст учебного пособия для Вас слишком мелкий или Вы желае-
те уменьшить размер текста, воспользуйтесь возможностью браузера изменять 
размер шрифта. 
4. В открывшемся титульном листе щёлкните по названию учебного по-
собия или картинке, чтобы начать работу с заданиями. 
5. Дальнейшую работу осуществляйте по гиперссылкам, содержащимся 
в тексте страниц. 
6. Для подготовки к государственной итоговой аттестации воспользуй-
тесь блоком «Подготовка к ЕГЭ». 
7. Для того чтобы вернуться на предыдущую страницу электронного 
учебного пособия, можно воспользоваться стандартными кнопками «Назад» и 
«Меню» оболочки программы. 
8. Указания и задания для проверки усвоения изученного материала 
приведены в разделе «Контроль». 
При самостоятельном обучении (обучении без консультирования учите-
лем) рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Следуйте гиперссылкам внутри страниц. Они составлены таким обра-
зом, чтобы организовать последовательность процесса обучения. 
2. Перед выполнением практического задания рекомендуется изучить 
соответствующий теоретический материал. 
3. Сохраняйте все выполненные Вами задания и созданные файлы. Ре-
комендуется после каждого выполнения практической работы создавать от-
дельную папку на диске. 
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При изучении раздела с консультированием учителем необходимо учи-
тывать следующие рекомендации: 
1. Следуйте указаниям учителя. 
2. Перед выполнением практических работ рекомендуется изучить тео-
ретический материал. 
3. Изучение дополнительного теоретического материала рекомендуется 
проводить во внеурочное время. 
4. Во время занятий в классе, имея возможность проконсультироваться у 
учителя, рекомендуется выполнять практические работы. 
5. Сохраняйте все выполненные Вами задания и созданные файлы. Ре-
комендуется после каждого выполнения практической работы создавать от-
дельную папку на диске. 
6. При возникновении вопросов или трудностей при выполнении зада-
ния проконсультируйтесь у учителя. Если это невозможно (работаете во вне-
урочное время), запишите свой вопрос и, по возможности, выполняйте следу-
ющее задание (например, перейдите к другому теоретическому блоку). 
7. По окончании выполнения практической работы продемонстрируйте 
учителю выполненное Вами задания. Ответьте на вопросы учителя, относи-
тельно хода выполнения заданий. 
2.3.2 Инструкции по использованию электронного учебного пособия 
для учителя 
Полностью подготовленное электронное учебное пособие можно исполь-
зовать в процессе обучения. 
Результаты выполнения самостоятельных, практических, контрольных 
работ могут использоваться учителем как инструмент диагностики фактически 
усвоенного учебного материала, а также для промежуточной аттестации обу-
чающихся.  
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Для обучающихся с использованием дистанционных технологий данное 
электронное учебное пособие предоставляется на лазерных магнитных дисках, 
отправкой электронной почтой, копированием на флеш-карту, либо размещает-
ся на сервере учебного заведения и на сайте школы. 
В данное электронное учебное пособие учитель может вносить изменения 
в содержание любого блока по мере появления новых данных, то есть оно явля-
ется открытым. 
Теоретические блоки электронного пособия можно использовать при 
проведении уроков в форме лекционных занятий. 
При использовании электронного учебного пособия деятельность препо-
давателя носит консультирующий характер, что предусмотрено требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта [23]. Процесс обу-
чения основывается на деятельностном подходе и способствует развитию 
навыков самостоятельной работы обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Информационные технологии позволяют качественно изменять контроль 
деятельности обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления учеб-
ным процессом, способствуют формированию у обучающихся навыков рефлек-
сии. Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно предста-
вить результат своих действий, определить этап в решении задачи, на котором 
сделана ошибка, и исправить ее. Данное пособие предназначено для оптимиза-
ции работы учителя-предметника и для самостоятельной работы обучающихся. 
Изучение информатики в общеобразовательном учреждении призвано 
обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущ-
ности информации и информационных процессов, развить логическое мышле-
ние, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 
учащихся с современными информационными технологиями.  
Принципиально важным являются практические навыки использования 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности обучающихся 
для эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности и самообразовании, ориентации в информационном про-
странстве, автоматизации коммуникативной деятельности, эффективной орга-
низации индивидуального информационного пространства, дальнейшей про-
фессиональной ориентации. Использование электронного учебного пособия 
при организации образовательного процесса в полной мере способствует фор-
мированию и развитию таких практических навыков.  
В рамках выпускной квалификационной работы было разработано элек-
тронное учебное пособие «Информатика и ИКТ» для учителей-предметников, 
методистов и обучающихся общеобразовательных учреждений. Пособие вклю-
чает в себя теоретический раздел, практические работы, контрольные задания и 
задания для подготовки к государственной итоговой аттестации по учебному 
предмету «Информатика и ИКТ». 
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В ходе работы решены следующие задачи: 
1. Выполнен анализ рабочей программы учебного предмета «Информа-
тика и ИКТ» для обучающихся общеобразовательного учреждения на базовом 
уровне.  
2. Проанализированы литературные и интернет-источники по теме ис-
следования, вследствие чего был подобран, структурирован и систематизирован 
учебный материал для электронного учебного пособия. 
3. Проанализированы литературные и интернет-источники по созданию 
электронных учебных пособий. 
4. На основании анализа литературных и интернет-источников, а также 
рабочей программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» разработано 
электронное учебное пособие «Информатика и ИКТ». 
Таким образом, цель работы достигнута, поставленные задачи решены. 
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